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井岡 昇 ( (株)環境総合テクノス)
生田 享介 (大阪教育大学)
池田 博美 (和歌山県田辺市)
































EROGLU M BUNYAMIN (トルコ中小企業振興)
ERKEK SONER (トルコ中小企業振興)
ERGENC UMRAN (トルコ中小企業振興)






































氏名 (所属) 氏名 (所属)
北坂正晃 (歩む会) 下郡裕之 (高知大学理)
北田博一 (菱浜興業(株)(7ク77Yン福島)) 下野智史 (京都大学人間環境学)
木寅佑一朗(京都大学農) γンタナンコeナン (近畿大学農)
木下勝元 (紀本電子工業(株)) STEFANO FEGUIA (京都大学農)
紀本英志 (紀本電子工業(株)) 杉谷素子 (みなベ町立清川中学校)
木下守靖 (田辺市立粟栖川小学校) 杉原薫 (福岡大学)
GOREN HUSEYIN (トルコ中小企業振興) 杉山雅人 (京都大学中級環境学堂)
国本 ひとみ(白浜町商工会) 鈴江崇彦 (紀本電子工業(株)) 
栗原義明 (ZUKAN TV) 鈴木清 ( (株)ゲイクレ)
KEISKIN YUSUF (トルコ中小企業振興) 鈴木佳子 (白浜町商工会)
小池充弘 (滋賀県立膳所高等学校) 鈴木大輔 (DAISUKE SUZUKI DESIGN) 
古賀庸憲 (和歌山大学教) 鈴木崇之 (京都大学防災研究所)
KOCAK SERVER (トルヨ中小企業振興) 鈴木康子 (白浜町商工会)
小司典子 (白浜町商工会) 瀬川佳則 (奈良県橿原市)
児玉利恒 (NPO法人シニア自然大学 瀬高政子 (白浜町商工会)
森と海の自然科) 関 由行 (関西学院大学理工)




小西加織 (奈良女子大学付属 高須英樹 (和歌山大学教育学部)
中等教育学校) 高須賀 圭三(愛媛大学農)
小林直正 (同志社大学) 高鳥直士 (大阪大学理)
小林 豊 (千葉県水産総合セント) 高橋芳明 (和歌山県水産試験場)
小守美幸 (トルヨ中小企業振興) 高橋成幸 (和歌山市立
近雅博 (滋賀県立大学環境科) 西脇中学校みらい分校)
根回 自典 (京都大学理) 高橋弘樹 (京都大学人間環境)
斎藤由佳 (大阪大学理) 高見真一 (近畿大学農)
酒井北斗 (山口大学理工) 竹村恵二 (京都大学理)
酒井 康志 (富士通VLSI(株)) 竹村 麻友子(奈良女子大学理)
酒井尚子 (京都大学人間環境学) 伊達博敏 (白浜町商工会)
坂上須代 (白浜町商工会) 田中厚子 (関西学院大理工)
坂根千歳 (NPO法人シニ7自然大学 田中悦朗 (歩む会)
森と海の自然科) 田中康之 (和歌山市立紀ノ川中学校)
坂本千春 (関西学院大学理工) 田中 タ紀 (兵庫県立西宮南高等学校)
佐々木 彰子(奈良女子大学附属 回名瀬 英朋(元京大教員)
中等教育学校) 谷垣岳人 (龍谷大学法学部)
SAZAK MEHMETEMRAH (トルコ中小企業振興) 谷地芳子 (白浜町商工会)
]E HYECK OH (KOREA OCEAN RESERCH 谷村英紀 (歩む会)
DEVELOPMENNT INSTITUTE) 保智己 (奈良女子大学理学部)
志賀向子 (大阪市立大学理) 築地新 光子(いおりーlレド鹿児島水族館)
下島公紀 ( (財)電力中央研究所) 塚本 幾代 (奈良女子大学附属
柴田健介 (愛媛大学法文) 中等教育学校)
島袋寛盛 (水産総合センター ) 津田雅也 (紀本電子工業(株)) 
清水達磨 (シiスe技研) 土居内龍 (和歌山水産試験場)
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氏名 (所属) 氏名 (所属)
TUYSUZ AHMET MERIN (トルコ中小企業振興) 藤川撤也 (大阪大学理)
TUNCER ADEM (トルコ中小企業振興) 藤野智美 (奈良女子大学付属
徳田悠希 (大阪市立大学) 中等教育学校)
豊島将太 (大阪大学理) 藤本心太 (京都大学理)
長尾進 (トルコ中小企業振興) 藤本真希子(大阪大学理)
中島宣子 (白浜町商工会) 藤原篤志 (水産総合研究センター )
永田俊輔 (福岡大学) 藤原正裕 (兵庫県立姫路飾西高等学校)
中西綾子 (白浜町商工会) 藤原伸介 (関西学院大学理工)
中前勝吾 (和歌山県立日高高等学校) 古久保 紀美子(白浜町商工会)
中村敦朝 (京都大学農) PAUL MUIR (クイーンA''jンド博物館)
中村謙太 (和歌山大学教) 堀智孝 (京都大学人間環境)
永山業堅 (紀本電子工業(株)) 堀正和 (京都大学)
奈須厚三 (歩む会) MARK J GRYGIER (滋賀県立琵琶湖博物館)
那須せつ子(白浜町商工会) 前回 E宏 ( (株)環境総合テクノス)
根岸剛文 (大阪大学理) 前西司朗 (白浜町商工会)
西一 (ZUKAN TV) 真壁和裕 (徳島大学)
西国宏紀 (大阪大学理) 松井淳 (奈良教育大学教育学部)
西出和彦 (大阪大学理) 松隅明彦 (九州大学総合研究博物館)
PAK OMER (トルコ中小企業振興) 松田祐介 (関西学院大学理工)
橋本秀彦 (大阪大学理) 松谷勝彦 (NPO法人シニア自然大学
畠山 ふじ子(白浜町商工会) 森と海の自然科)
畠山 えり子 (東海大学) 松野 恵美子(和歌山市立紀ノ川中学校)
畑中敏生 (和歌山県立周辺工業高等学校) 松野知之 (串本古座高等学校古座分校舎)
八回 振一朗(京都大学理学研究科) 松林明 (7ンタス7'ログクション)
TATIPOGLU CELAR (トルコ中小企業振興) 松本 亜沙子(東京大学海洋研究所)
林きくみ (白浜町商工会) 松本寛史 (京都大学農)
林きぬゑ (白浜町商工会) 松本 真美子(白浜町商工会)
林泰一 (京都大学防災研究所) 真鍋佐智子(白浜町商工会)
林ひろみ (白浜町商工会) 丸尾雅敬 (滋賀県立大学)
原啓子 (歩む会) 丸村民弘 (和歌山県立紀南高等学校)
播本孝史 ( (株)環境総合テクノス) 三嶋直泰 (NPO法人シニ7自然大学
判修平 (滋賀県立大学) 森と海の自然科)
樋上照男 (信州大学理学部) 水上 久美子(白浜国際交流協会)
樋口 富彦 (琉球大学理) 水上光雄 (白浜国際交流協会)
日比野雄大(近畿大学農) 水野寿朗 (大阪市立大学理学部)
BLLGE ZEYNEP (トルコ中小企業振興) 1茸口 和子 (和歌山大学教育学部)
庚辻 日出夫((株)環境総合テクノス) =谷祐子 (白浜国際交流協会)
広本節子 (奈良県立奈良北高等学校) 道岡千城 (京都大学理学研究科)
PHANDUE THANK (奈良女子大学) 湊宏 (日本貝類学会)
方明虎 (京都大学理学研究科) 宮田 雄一郎(山口大学理工)
福井康雄 (大阪芸術大学短期大学部) 武藤裕則 (京都大学防災研究所)
福田修武 (和歌山県教育セント学びの丘) 村尾 隆博 ( (株)呉製鋼)
福本稔 (兵庫県立西宮南高等学校) 村田知久 (和歌山県立串本高等学校)
藤井武史 ( (株)環境総合テクノス) 室住太郎 (山口大学理)












































YI -TING LIEN (京都大学農)
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